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Парковка з системою моніторингу вільних місць складається щонайменше з 
одного ряду паркувальних місць 1, кожне з яких обмежене границею паркування, з 
протилежної сторони межує з проїжджою частиною дороги 2 і з боків обмежене 
елементами розмітки 3. При в'їзді на паркову розміщено електронне інформаційне 
табло 4 для інформування водіїв про наявність вільних паркувальних місць. На 
електронному інформаційному табло 4 відображено схему парковки. Крім цього 
електронне інформаційне табло 4 за допомогою дротового зв'язку з'єднано з сонячними 
панелями 5, встановленими на стовпцях 6 навпроти кожного паркувального місця 1.  
 
Кожній сонячній панелі 5 
відповідає відповідне місце на схемі 
парковки, що відображається на 
електронному інформаційному табло. На 
паркувальних місцях 1 розміщені 
автомобілі 7. 
Автомобілі 7, які заповнюють 
паркову, під'їжджаючи до стовпців 6 
впритул, створюють тінь, що падає на 
сонячні панелі 5. Таким чином сила 
струму, яку виробляють сонячні панелі 5 
зайнятих паркувальних місць, падає до 
критичного значення і світлодіоди (на 
зображенні не показані), що відображають 
відповідне паркувальне місце на схемі 
парковки електронного інформаційного 
табло, гаснуть.  
Отже водій автомобіля 7, що 
в'їжджає на паркову, на схемі парковки 
електронного інформаційного табло 4 
буде бачити лише ті світлодіоди, що 
відображають вільні паркувальні місця.  
Таким чином запропонована 
конструкція дозволить інформувати водіїв 
про наявність вільних місць на парковці 
при в'їзді на неї. 
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